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ID筵 adhaec cum adulescens nequaquam intenderet, vocavit rex matrem et 
suadebat ei, ut adulescentT fieret suasor in salutem. Cum autem mulfis earn verbis 
esset hortatus, pri!misit sulsOram se filiil. ltaque inclinata ad ilium, irTdens crudelem 
tyrannum sic ait patria voce : ≪Fili, miserere mei, quae te in utero novem mensibus 
portavi et lac triennio dedi et alui et in aetatem istam perduxi et nutricem me tibi 
exhibui. Peto, nate, ut aspicias ad caelum et terram et quae in ipsis sunt, universa 
videns intellegas quia ni!n ex his, quae erant, fecit ilia Deus; ethominum genus ita 
fit. Ne timeas camificem istum, sed dignus fratribus tuis effectus suscipe mortem, utin 
ilia miseratione cum fratribus tuis te recipiam≫. — Liber Secundus Maccabaeorum 
7, 25-29 
O四.囚eunehomme ne pretant a cela aucune attention, le roi fit approcher la mere 
et I engagea a donner a !'adolescent des conseils pour sauver sa vie. Lorsqu'il l'eut 
longuement exhortee, ele consentit a persuader son fils. Elle se pencha done vers lui 
et, mystifiant le tyran cruel, elle s'exprima de la sorte dans la langue de ses peres 
〈<Mon fils, aie pitie de moi qui t'ai porte neuf mois dans mon sein, qui t'ait alaite 
trois ans, qui t'ai nourri et elevejusqu'a l'age ou tu es (et pourvu a ton entretien). Je 
t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux, et 
sache que Dieu les a faits de rien et que la race des hommes est faite de la meme 
maniere. Ne crains pas ce bourreau, mais, temontrant digne de tes freres, accepte la 
mort, afin que je te retrouve avec eux dans la misericorde. ≫ 










「旧約聖書続編」は、カ トリ ック系の名称では「第二正典」（仏語で deuterocano-
mque)と呼ばれる部分に相当します。東地中海一帯は、 アレクサンドロス大王（前356-
323)治下のマケ ドニアによって統一される とギリシア語圏となり、パレスティナ地方






人兄弟が次々に殉教する最後の場面です。〈<non ex hTs, quae erant, fもcitila Deus≫ 
は、「無からの創造」 (creatioex nihilo)という教義の聖書典拠として著名な箇所です。
さて今回は ≪promTsitsuasiiram se filio≫ という一文に注目しましょう。ここには不
定詞 ese(基本形は sum)が省略されています。 suasiiramは動詞 suadeo(不定詞は
suadere「説く」：与格 filioを支配）の未来能動分詞・女性単数対格形で、 seとともに母
親を指しています。能動態の不定法未来形としては suasiirusesseを出すことになってい




ものですが、その名称は語源的にこの「甘い」 suavisに遡り ます。 （あきやままなぶ）
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